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＜要　旨＞











高感度 C 反応性蛋白（CRP）、高分子アディポネクチン、尿検査では尿中 NOx 濃度と NOx/Cr 値を測定した。
結果、アルジネードおよびジェリー Arg 投与後に反応性充血中の前腕血流量が有意に増加し、その増加の程度

























































灰色線で表している。また、  で示す B の面積は、反
応性充血中の前腕血流量曲線下面積から安静時血流量
分を引いたもので、反応性充血中の前腕血流量のベー
























































理・予防の目的でビタミン C およびビタミン E が含有
されているが、ジェリー Arg には含有されていない。













　次に A、B 群の投与サンプルを入れ替え､ A群では










血液検査、尿検査、FDR の群間比較は paired t-test
を用いた。反応性充血中の前腕血流量曲線の群間比
較は two-way ANOVA with repeated measures on 
both factors を用い、それぞれの測定ポイントの前腕























の NOx 濃度、NOx/Cr 値に有意な変化はなかった（表
２、表３）。
図2．プロトコール（タイムスケール）
　A 群ではアルジネードを１本／日、B 群ではジェリー Arg を
１ 個／日を ４ 週間投与する前後で、前腕血流量の測定および
血液検査、尿検査を行った。４週間のウォッシュアウト期間を
経た後に、A、B 群の投与サンプルを入れ替えた。A 群ではジェ














アルジネード投与後では、疎血解放後 20 秒、35 秒、
50 秒、65 秒の時点の前腕血流量が有意に増加し（図
３ ；p ＜ 0.01）、ジェリー Arg 投与後では、疎血解放後
20 秒、35 秒、50 秒の時点の前腕血流量が有意に増加
した（図４；p ＜ 0.01）。また、FDR もアルジネード
およびジェリー Arg 投与後に有意に増加した（図５：































ビタミン C とビタミン E の抗酸化作用が影響を与えた
可能性が否定できない。そこで本研究では、2.5g のア











認めなかった。したがって、ビタミン C とビタミン E
の投与の有無に関わらず、アルギニンの長期投与は、
血管拡張機能を増強すると考えられた。














められなかった 11）。Kang JH らは、女性を対象にビ
タミン C とビタミン E の経口投与による心血管病発症
予防効果の研究を実施しているが、ビタミン C とビタ
ミン E の投与は心血管病の発症を低下させることはな
かった 12）。一方、Ye Z らは、ビタミン C とビタミン
E の経口投与は心血管病のリスクを予防するという研




















　アルジネ ドー投与およびジェリー Arg 投与により FDR は有意











本研究でビタミン C とビタミン E が血管拡張機能の増
強に影響を及ぼさなかった可能性として、本研究の対






　尿中 NOx 濃度が体内の NO 産生を反映すること、
また、血中 NOx 濃度と相関することが報告されてい
る 15-18）。本研究において、アルギニンの投与後に尿中













































































あるビタミン C およびビタミン E を含有するアルジ
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The Effects of Antioxidant Vitamins on Arginine-Induced 
Enhancement of Forearm Vasodilatation in Humans
Tatsuya Tagawa,  Rumiko Aoki,  Yasuko Sakaida,  
Yuko Ishimoto,  Masayo Oumi
＜Abstract＞
     Background: Endothelium plays an important role in control of vascular tone. Nitric oxide (NO)
is produced in the process of conversion of L-arginine to L-citrulline by NO synthase in endothelial 
cells. We have reported that oral administration of L-arginine enhances endothelial function in 
humans. In that study, we used Isocal® Arginaid, which includes vitamins C and E. The aim of the 
present study was to examine whether Isocal® Jelly Arg, which includes 2.5g of L-arginine without 
antioxidant vitamins C or E, enhances endothelial function in human forearms as well as Isocal® 
Arginaid. 
     Methods: Forearm blood flow (FBF) was measured by strain gauge plethysmography in 9 healthy 
women, before and after 4 weeks of oral administration with Isocal® Arginaid or Isocal® Jelly Arg. 
FBF was measured at rest and during reactive hyperemia (RH). To produce RH, blood flow to the 
forearm was prevented by inflation of a cuff on the upper arm to suprasystolic pressure for interval 
of 5 minutes. After the release of the arterial occlusion, FBF was measured every 15 seconds for 3 
minutes. 
     Results: Long-term administration with Isocal® Jelly Arg significantly enhanced total reactive 
hyperemic flow (flow debt repayment) (p ＜0.01) and the effect of Isocal® Jelly Arg was equivalent to 
that of Isocal® Arginaid. 
     Conclusions: These results indicate that long-term administration with L-arginine enhances 
endothelium-dependent forearm vasodilation in healthy humans, without supplementation of 
vitamins C and E.
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